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プ・メンバーとして登録した。政府の定める手続きに沿えば、このユーザー グループが営林活動を担い、共有林から得られる便益も彼らが享受することになる。が、この村の共有林地は異なる展開を辿った。ユーザ ・グループの登録はあくまで名目上のもので、村の全世帯が実質的なメンバーと認識されたのである このため営林活動も登録メンバーだけが行うではなく、各世帯から少なくとも































































































































































では、社会主義期 政府から供与された動力式井戸を一人の 人に三年契約で貸与する方式をとっていた。委託された村人が早朝から夜八時まで機械を かし、水 販売する。村とその村人は文書で契約を結び、たとえば修理が必要になれば村側が修理すること、水の販売価格は村が決定することなどが決めら た。また 最近になって新しい井戸の掘削代を寄付したいという申し出があった め、村はエンジン動力機、タンクを用意することにした。この費用 賄うため、村長らは経済水準に応じて世帯を三つにグループ分けし グループごとに各世帯から二万五〇〇〇チャット、一万チャット、五
〇〇〇チャットを徴収した。そして、村は新しい井戸を上述の古い井戸とワンセットで村人に委託することを決め、近々、村内での入札を予定し いた。　
また、電化が遅れているミャン





















































































































域、2012 年 1 月）
動力式井戸から水を汲む女性（B
村）　撮影場所・時期（マグエ地






では、年間を通じて様々な仏教行事があり、それ相応の資金が必要となる。行事のたびに寄付 募る方法をとる村も多いが、こ ための共有資金をもつ村もある。山間部のＧ村では、僧侶に僧衣などを寄進するカテイン いう行事の費用を捻出するために二〇〇七年から共有基金をもつようになった。この共有基金の原資はその年の寄付金の残額で、これを村民に利子付きで貸し出す形で始まっ 。Ｇ村では原則としてこの共有資金から村の全世帯が借り入れる と決めた。むろん世帯 なかには返済ができないことを恐れて借入れに消極的な世帯もある。そ 場合は、その世帯が属する一〇 組の長が代わりに借り入れることとした。この村ではこの基金を殖やすために、村がかなりの強制力を
発揮していた。●村による組織化と資源動員　
以上みてきたように、共有資源




























































































































































































































































く、事業の受入れ単位とはなりえても、村内から動員す 力が他地域より弱くても不思議ではない。しかし、この違いは決して固定化されたものではなく、時とともに組織化経験が蓄積し流動性が低下していけば埋まっ い ものと筆者は考えている。（お
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